















尔大学（Cornell University）。 1964 年，康乃尔大学在
5 年制本科计划的基础上，制定了工程硕士计划，学






















































种 方 案 以 满 足 工 业 界 对 实 践 人 才 的 需 求 呢？ 1964
年，康乃尔大学对原来的 5 年制本科计划作了相应












《工程教育》（Journal of Engineering Education）统计，
截至 1969 年 2 月，美国已有 9 个工程硕士学位计
划。 这种新的 5 年制工程硕士计划因强调实践特色
且最终授予硕士学位，一时受到欢迎，吸引了大批优
秀学生。在随后的 20 余年中，尽管困难重重，但对此
计划的需求并没有减少。 事实上，到 20 世纪 80 年
代，大部分工程学院本科阶段工程课程学时数已减
少至 130 学时 [4]，而工程师必须了解的课程数又不
断增加，这两者的矛盾使得延伸 4 年学士教育越来
越迫切。 在此背景下，越来越多的院校乐于提供 5
年制工程硕士计划，到 1989 年，在统计的 218 所工














上说，20 世纪 70 年代到 80 年代初期，美国工程硕
士教育几乎处于停滞状态。
美国工程硕士研究生教育蓬勃发展始于 20 世






划 也 因 此 重 新 得 到 各 院 校 青 睐 。 麻 省 理 工 学 院
（MIT）在酝酿 8 年之后于 1993 年正式加盟该专业学
位计划。 1994～1995 年度麻省理工学院工程硕士计





2000 年 度 的 257 人 增 加 到 2002～2003 年 度 的 295
人，最近几年仍保持在 250 人左右，达到每年科学
硕士学位授予人数的 1/2 左右；康乃尔大学工程硕
士 计 划 年 注 册 人数从 20 世纪 80 年代的 200 余人
增加到 2007～2008 年度的 499 人，目前已远远超过







到 2002 年，该专业学位计划已经发展到 39 个[4]。 工
程硕士学位计划覆盖众多的领域，授予的工程硕士
专业学位数占工程类硕士学位数的 84%[8]。
尽管 30 年后，Walker 报告提出的“工程硕士成
为一基本学位”预言并未完全实现，目前唯有路易斯
维尔大学（University of Louisville）承认工程硕士学





























提交学位论文）。 以 MIT 电气工程和计算机科学系
（EECS）的工程硕士计划为例，学生同时获得 M.Eng.
和 B.S.学位需要在 10 个学期内完成的学分数量为
465，平均每学期为 46 学分，学生每周约合投入 46
学时进行学习。 尽管 MIT 的工程硕士计划要求相当
严格，但是，该计划在学生中仍非常流行，每级中约












威 斯 康 星 大 学 麦 迪 逊 分 校 （University of Wis
consin-Madison）在提供远程工程硕士研究生教育中
具有独特之处。 成立于 1999 年的 MEPP（Master of










必须具备 580 分以上的 TOEFL 成绩[10]。 除了满足上
述条件外，申请威斯康星大学麦迪逊分校的 MEPP
工程硕士计划的学员还必须使招生委员会确信他们
具备良好的学习动机[11]。 MEPP 计划每年招收 30 名
学员，学制 2 年，须修 10 门课程，共 26 学分，不要求
提交论文。 为确保远程教育的质量，要求学员每周









Illinois at Chicago，UIC）、北 卡 洛 莱 纳 州 大 学 （Uni
versity of North Carolina，UNC）、密苏里大学（Univer-
















程必须与两年制 MBA 相同。 康乃尔大学的“M.Eng./
MBA 双学位制”工程硕士计划则需要五个学期的时




合条件者的 M.Eng.学分转入 MBA 计划，这样就可



































议，到 20 世纪 80 年代初期的踌躇不前，再到 80 年
代中后期的大发展，道路可谓曲折艰辛。 但推动工
程硕士教育发展的根本力量在于社会的需要。尽管，












































程硕士毕业生的薪资待遇已今非昔比。 20 世纪 90
年代，硕士工程师的起始工资高于学士工程师，两者
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